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Politics, Discourse, and Rhetoric
Masaharu IBARAGI＊
Abstract: This essay is aimed to examine the relation between politics and discourse byreview of literature on 
rhetoric and politics in sociology, social psychology, andpolitical sciences, suggesting the political discourse in 
Web politics. The effects of persasion was emphasized in traditional theory on rhetoric. After “cognitive 
revolution”, more attention is paid to interactive（communicative） aspects in rhetoric theories, especially 
discourse social psychology. This communicative aspects on rhetorical discourse seems to make more investi-
gation and be open to discuss. But it is likely that these aspects are open to make clear the power relationship 
between politics and discourse.
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分析する（Antaki and Widdicombe 1998）［17］。たと
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